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N e w s  F l o w  C o n t r o v e r s y :  T h e  
G l o b a l  M e d i a  C o v e r a g e  o f  
N i g e r i a n  D e m o c r a c y  
E k e a n y a n w u  N n a m d i  T o b e c h u k w u  
L e c t u r e r ,  D e p a r t m e n t  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n ,  
C o l l e g e  o f  f . l u m a n  D e v e l o p m e n t ,  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y ,  O t a ,  O g u n  S t a t e ,  N i g e r i a .  
A b s t r a c t  
T h e  m e d i a  a n y w h e r e  i n  t h e  w o r l d  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " F o u r t h  
E s t a t e  o f  t h e  R e a l m "  a n d  t h e  " w a t c h d o g  o f  t h e  s o c i e t y "  m e a n i n g  t h a t  t h e  
m e d i a  e x i s t  a s  a n  o r g a n  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c i n g  a n d  d i s s e m i n a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  
p r o m o t i o n ,  e n t e r t a i n m e n t ,  s u r v e i l l a n c e ,  s o c i a l  e n l i g h t e n m e n t ,  p o l i t i c a l  
s o c i a l i s a t i o n  a n d  m o b i l i s a t i o n .  T h e s e  f u n c t i o n s  s e t  t h e  m e d i a  a p a r t  a s  a g e n t s  
o f  p o l i t i c a l  r e - e n g i n e e r i n g  a n d  p r o t e c t o r  o f  d e m o c r a t i c  n o r m s .  T h i s  p a p e r  
t h e r e f o r e  e v a l u a t e s  t h e  c o v e r a g e  o f  t h e  n e w  d e m o c r a t i c  N i g e r i a  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  m e d i a  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e p t h  a n d  n a t u r e  o f  c o v e r a g e  g i .v e n  t o  
t h i s  l a r g e s t  s i n g l e  d e m o c r a c y  i n  A f r i c a .  U s i n g  t h e  c o n t e n t  a n a l y t i c a l  s t u d y  
m e t h o d  a s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  f a c t s  g e n e r a t i o n  a n d  a n a l y s i s ,  t h i s  p a p e r  
d i s c o v e r s  t h a t  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  i s  s t i l l  u n d e r  r e p o r t e d  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
p r e s s ,  y e a r s  a f t e r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  d e m o c r a t i c  g o v e r n a n c e .  T h i s  p a p e r  
t h e r e f o r e ,  s u g g e s t s  t h a t  A f r i c a n  d e m o c r a c i e s  s h o u l d  e s t a b l i s h  m e d i a  
o r g a n i s a t i o n s  w i t h  g l o b a l  r e a c h  a n d  p e n e t r a t i o n  s o  t h a t  t h e y  c a n  r e p o r t  
t h e m s e l v e s  a n d  a v o i d  t h e  c u r r e n t  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f t h e  c o n t i n e n t  i n  t h e  
g l o b a l  s p a c e .  
I n t r o d u c t i o n  
N a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  t h r o u g h  t h e  
i n s t r u m e n t a l i t y  o f  c o m m u n i c a t i o n .  C o m m u n i c a t i o n  h a s  a l s o  
f o s t e r e d  t o g e t h e r n e s s  a m o n g s t  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  e s p e c i a l l y  
w i t h  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  n o  n a t i o n  o f  t h e  w o r l d  c a n  e x i s t  o n  i t s  o w n  
a s  a n  i s l a n d  b u t  m u s t  r e l a t e  w i t h  o t h e r  n a t i o n s  f o r  t h e  e x c h a n g e  
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of mutual benefits. International communication according to 
Okunna (2002: 250) is: 
... the exchange of meanings across national 
frontiers and between two or more countries. 
It is brought about1by the dependency need of 
man, a situation which makes it imperative 
that the way one man needs to reach out to 
other men for meaningful existence, so does 
a country need to reach out to other countries 
for better life for its citizens. 
c 
Ekeanyanwu (2005: 1) sees it as that arm of mass communication 
concerned with the gathering, dissemination , interpretation and 
analysis of global news, information and communication . 
Continuing, he opines thus: 
International communication arose because of the 
need to maintain international friendship and 
relations as well as to understand and keep abreast 
of happenings around the world . This is one of the 
core objectives of international communication . 
International communication also enhances the job 
of diplomats who may use it as a tool of diplomacy. 
Most wars amongst nations or between one country 
and another had their remote and immediate 
causes connected to the inability of the combatants 
to talk meaningfully in a round table or the inability 
to understand and appreciate the other side's point 
of view and opinion due to poor international 
relations and information management abilities of 
the diplomats involved (Ekeanyanwu , 2005: 1-2). 
The interdependency of nations has also brought about a much 
more powerful condition in the international community; this 
condition is the globalisation of the world. Globalisation is one of 
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t h e  t o p i c a l  p h e n o m e n a  i n  t h e  w o r l d ,  w h i c h  h a s  u n d o u b t e d l y  
c h a n g e d  t h e  f a c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  
R o b e r t s o n  ( 1 9 9 2 : 8 )  c i t e d  i n  D e v e r e u x  ( 2 0 0 3 : 2 9 ) ,  " G i o b a l i s a t i o n  
i s  t h e  c o m p r e s s i o n  o f  t h e  w o r l d  a n d  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  w o r l d  a s  a  w h o l e " .  S i l v e r s t o n e  (  1 9 9 9 : 1  0 7 )  
a l s o  c i t e d  i n  D e v e r e u x  ( 2 0 0 3 : 2 9 ) ,  s a y s  g l o b a l i s a t i o n  " i s  t h e  
p r o d u c t  o f  c h a n g i n g  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  o r d e r ,  o n e  i n  w h i c h  
t e c h n o l o g y  a n d  c a p i t a l  h a v e  c o m b i n e d  i n  a  n e w  m u l t i - f a c e t e d  
i m p e r i a l i s m . "  G l o b a l i s a t i o n  c a n  g e n e r a l l y  b e  d e s c r i b e d  a s  a  
m o d e r n  t r e n d  i n v o l v i n g  t h e  s h r i n k i n g  o f t i m e  a n d  s p a c e ,  r e s u l t i n g  
i n  t h e  d i s a p p e a r i n g  o f  b o r d e r s  a n d  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s .  a n d  
s h r i n k i n g  t h e  w o r l d  i n t o  a  s i n g l e  w o r l d  c o m m u n i t y  a n d  
i n t e r d e p e n d e n t  g l o b a l  v i l l a g e .  E k e a n y a n w u  ( 2 0 0 5 )  p r e f e r s  t o  c a l l  
t h e  s c e n a r i o  d e s c r i b e d  a b o v e  a s  t h e  " V i l l a g i s a t i o n  b f  t h e  G l o b e " .  
T h e  i d e a  o f  t h e  G l o b a l  V i l l a g e  w a s  f i r s t  b r o u g h t  t o  l i g h t  b y  
t h e  C a n a d i a n  s c h o l a r - M a r s h a l  M c l u h a n ,  w h o  p r e d i c t e d  t h a t  a l l  
t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  w o r l d  c o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g l o b a l  s o c i e t y  
t h r o u g h  t h e i r  m e d i a  u s e .  T r u e  t o  t h i s  t a l k  t o d a y ,  c i t i z e n s  o f  t h e  
w o r l d  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  g l o b a l  s o c i e t y  t h r o u g h  t h e  i n s t r u m e n t a l i t y  
o f  t h e  n e w  m e d i a  t e c h n o l o g i e s ,  a l t h o u g h  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  a c c e s s  
d e f e r s  d e p e n d i n g  o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  n a t i o n  a s  r a t e d  i n  t h e  g l o b a l  
c o m m u n i t y .  T h e r e f o r e ,  a n  i n f o r m a t i o n  g a p  e x i s t s  b e t w e e n  n a t i o n s  
o f  t h e  w o r l d  p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  t h e  W e s t  a n d  t h e  T h i r d  W o r l d  
d e s p i t e  t h e  p r o m i s e  g l o b a l i s a t i o n  w a s  s a i d  t o  h o l d  f o r  a l l ,  t h i s  
p r o b l e m  i s  w h a t  h a s  c u l m i n a t e d  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  " I m b a l a n c e "  i n  
t h e  w o r l d  t o d a y .  
A s  t h e  n a m e  i m p l i e s ,  i m b a l a n c e  c o n n o t e s  i n e q u a l i t y  a n d  
u n f a i r  t r e a t m e n t  o f  t w o  d i f f e r e n t  t h i n g s .  T h i s  u s u a l l y  c a u s e s  s o m e  
t r o u b l e s  a s  t h e  o n e  o r  t h i n g s  u n f a i r l y  t r e a t e d  r a i s e  o b j e c t i o n s  a b o u t  
t h e  b a s i s  o f  t h e  i n e q u a l i t y  a n d  u n f a i r n e s s .  I m b a l a n c e  a l s o  m e a n s  
a n  a b s e n c e  o f  b a l a n c e  ( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 5 ) .  I n  I n t e r n a t i o n a l  
C o m m u n i c a t i o n ,  i m b a l a n c e  r e f e r s  t o  t h e  u n e q u a l  f l o w  o f  m a s s  
m e d i a  m e s s a g e s  f r o m  t h e  F i r s t  W o r l d  o r  t h e  i n d u s t r i a l i s e d  
c o u n t r i e s  t o  t h e  T h i r d  W o r l d  a l s o  k n o w n  a s  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  
o r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s .  I m b a l a n c e  i n  t h i s  p a r l a n c e  a l s o  r e f e r s  t o  
t h e  o n e - s i d e d  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  
t o  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  M a c B r i d e  a n d  h i s  t e a m  o f  
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communication experts further opine that the imbalances are 
today not limited to news flows alone but it also affects, in a very 
serious sense, the collection and diffusion of data necessary for 
scientific purposes, technical innovations, commercial needs, 
tra de development, exploitat ion of natural resources, 
meteorological forecasting , military purposes, etc. They finally 
conclude, "There is an imbalance regarding strategic information 
for political and economic decision making". Imbalance in the 
flow of global news and information is at the root of the call for a 
New World Information and Communication Order. 
In the 1970s, · the less developed countries -called for a 
redistribution of global information resources that is characterised 
by imbalance and inequalities, and proposed the New World 
Information and Communication Order (NWICO). Ekeanyanwu 
(2005:76) captures the demand for NWICO in the following 
statement: 
The demand for NWICO is born out of the desire 
to change the present pattern of global information, 
which favors the western capitalist nations and 
gives the Third World nations little or no chance at 
all to have their say. The demand is also meant to 
address the issues of distortion of contents, control , 
equality, freedom, balance, and access. 
The demand for NWICO is traceable to the 1946 UN Declaration 
on Freedom of Information , which proclaims that the nations of 
the world should propose policies that will make freedom of 
information a fundamental human right. The implications of this 
Declaration were so obvious and therefore, led to a disagreement 
between Soviet Union and the West -led by the United States. 
This disagreement specifically started in 1948 at the Geneva 
Convention. The debate on the demand for NWICO became more 
conspicuous in t~e 1960s and 1970s. The United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 
became involved in 1970 and at this time, the concepts upon 
which the present debate is focused were formulated in very 
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c l e a r - c u t  t e r m s .  I n  1 9 7 2 ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  d e l e g a t e s  t o  a  
U N E S C O  C o n v e n t i o n  r e s o l v e d  t h a t  t h e r e  w e r e  p o t e n t i a l  d a n g e r  
o f  g l o b a l  i n f o r m a t i o n  f l o w  i m b a l a n c e  a n d  w h e n  i n  1 9 7  4 ,  t h e  
U N E S C O  c o n f e r e n c e  a p p r o v e d  a  d e c l a r a t i o n  o n  t h e  N e w  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  O r d e r  ( N I E O ) ,  t h e  n e e d e d  i m p e t u s  a n d  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  c a l l  o f  N W I C O  w a s  u n k n o w i n g l y  l a i d  
( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 5 : 7 7 ) .  
U N E S C O ,  i n  h e r  e f f o r t s  t o  d i s c o v e r  i f  t h e r e  t r u l y  e x i s t  a n  
" i m b a l a n c e "  i n  t h e  f l o w  o f  g l o b a l  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  a p p o i n t e d  
a  c o m m i t t e e  o f  c o m m u n i c a t i o n  e x p e r t s  t o  s t u d y  g l o b a l  
c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s .  A n  I r i s h  
d i p l o m a t ,  S e a n  M a c B r i d e ,  h e a d e d  t h i s  c o m m i t t e e  p o p u l a r l y  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  M a c B r i d e  C o m m i s s i o n .  
I n  1 9 8 0 ,  t h e  c o m m i s s i o n  c o m p l e t e d  i t s  a s s i g n m e n t  a n d  
s u b m i t t e d  t h e  f i n a l  r e p o r t  o f  i t s  f i n d i n g s  t o  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  
o f  U N E S C O .  T h i s  d o c u m e n t  i s  k n o w n  i n  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  c i r c l e s  a s  t h e  M a c B r i d e  R e p o r t  o r  s i m p l y  T h e  
R e p o r t  a n d  w a s  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  t i t l e  " M a n y  V o i c e s ,  O n e  
w o r l d " .  T h e  R e p o r t ,  a c c o r d i n g  t o  O k u n n a  ( 1 9 9 3 : 9 4 )  s t a t e s  i n  n o  
u n c e r t a i n  t e r m s  t h a t  t h e r e  i s  a n  i m b a l a n c e  i n  t h e  w o r l d  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m  a n d  t h a t  c u l t u r a l  d o m i n a t i o n  i s  a  r e a l i t y  o f  t h i s  i m b a l a n c e .  
T h e  W e s t e r n  c a p i t a l i s t  n a t i o n s  h o w e v e r ,  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  
M a c B r i d e  C o m m i s s i o n ' s  r e p o r t  a n d  w e r e  a g i t a t e d  b y  i t s  f i n d i n g s .  
T h e  r e s u l t  w a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s '  w i t h d r a w a l  f r o m  U N E S C O  a n d  
t h e  w i t h d r a w a l  o f  i t s  f u n d s  i n  1 9 8 5  c i t i n g  U N E S C O ' s  p o l i t i c i s a t i o n  
a n d  g e n e r a l  h o s t i l i t y  t o  " t h e  b a s i c  i n s t i t u t i o n s  o f  a  f r e e  s o c i e t y ,  
e s p e c i a l l y  a  f r e e  m a r k e t  a n d  a  f r e e  p r e s s "  ( G i f f a r d ,  1 9 8 9 :  5 8 ) .  
T h e  U S  a l s o  a t t e m p t e d  t o  s h i f t  t h e  t e r m s  o f  t h e  d e b a t e ,  a w a y  
f r o m  q u e s t i o n s  o f  m e d i a  c o n t r o l  t o  t h o s e  o f  t e c h n o l o g i c a l  
c a p a b i l i t i e s .  A t  t h e  U N E S C O  m e e t i n g  i n  1 9 8 0 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
U S  s p o n s o r e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m m e  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  C o m m u n i c a t i o n  ( I P D C )  a s  a  k i n d  o f  " M a r s h a l l  P l a n  o f  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s "  ( P r e s t o n ,  1 9 8 9 :  1 2 7 ) ,  e s t a b l i s h e d  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  t e c h n o l o g i c a l  t r a n s f e r  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o m m u n i c a t i o n s  i n f r a s t r u c t u r e  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r s ,  h o w e v e r ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n e v e r  d e l i v e r e d  t h e  
s u p p o r t  i t  p r o m i s e d ,  o f f e r i n g  o n l y  $ 1 0 0 , 0 0 0  i n  e x p e r t  s e r v i c e s ,  
a n d  n o  d i r E  
e f f o r t s  d i d  
c o m m u n i c  
W e s t .  
L a t e r ,  
s u p p o r t s  t o  
I s r a e l i  s t a r  
U S  d e m a  
U N E S C O '  
s u p p o r t  o f  
m a i n t a i n  i n !  
t o w a r d s  t h  
i n d i v i d u a l  t  
U N E E  
N W I C O w  
r e c i p r o c i t y  
message~ 
b e n e f i t  f o r  
U S  w i t h d r  
g u i s e  o f  " f  
e q u i t y  o f  a  
a n d  t h e  t r e  
T h e  N e w  
N i g e r i a  a s  
s u f f e r e d  c  
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and no direct funds (Preston, 1989: 157). Not surprisingly, such, 
efforts did little to quantitatively bridge the divide between the 
communications capabilities of developing countries and the 
West. 
Later, US official reasons for the withdrawal of her financial 
supports to UNESCO included UNESCO's anti-Western and anti-
Israeli stance, static tendencies, lack of responsiveness to the 
US demands that she change her ideological orientation, 
UNESCO's rejection of sound management principles, and her 
support of NWICO debates. Britain and Singapore followed suit, 
maintaining that the NWICO declaration was "an endemic hostility 
towards the i·nstitution of a free press, free market and above all, 
individual human rights" (Ekeanyanwu, 2005). 
UNESCO however, maintained her stand and .insisted that 
NWICO will bring about "more justice, more equity, and more 
reciprocity in information exchange, less downward diffusion of 
messages, more self-reliance and cultural identity, and more 
benefit for mankind". From the perspective of UNESCO then, 
US withdrawal is an attempt to exercise hegemony under the 
guise of "free flow of information," understood no longer to be 
equity of access to information, but a free market for information 
and the treatment of information as a commodity. 
The New Democratic Nigeria in Perspective 
Nigeria as a nation is one of the products of colonialism and has 
suffered cruelly in the hands of Western European nations. The 
interior of Nigeria was first penetrated by Europeans, primarily 
British, in the late 18th century. It took another 20 years to 
establish effective British administration over all of the territory 
of the original British Oil Rivers Protectorate (1885). lbo land 
resisted until 1906. It was also not until 1906 that Lugard 
completed the incorporation of Bornu in the Northeast into the 
Protectorate of Northern Nigeria . The entire area of present 
Nigeria was, however, acknowledged to be British under 
agreements with Germany and France, made during the 1890s. 
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I n  1 9 0 6 ,  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  L a g o s  a n d  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  
o f  S o u t h e r n  N i g e r i a  w e r e  a m a l g a m a t e d  t o  f o r m  t h e  C o l o n y  a n d  
P r o t e c t o r a t e  o f  S o u t h e r n  N i g e r i a .  I n  1 9 1 2 ,  L u g a r d  w h o  h a d  b e e n  
p u s h i n g  f o r  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  
p r o t e c t o r a t e s ,  w a s  m a d e  g o v e r n o r  o f  b o t h .  I n  1 9 1 4  h e  a c h i e v e d  
h i s  a m b i t i o n  o f  a  " u n i t e d "  N i g e r i a  w h e n  t h e  t w o  a d m i n i s t r a t i o n s  
w e r e  m e r g e d  a s  t h e  C o l o n y  a n d  P r o t e c t o r a t e  o f  N i g e r i a .  
O n  O c t o b e r  1 ,  1 9 6 0 ,  N i g e r i a  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  w i t h i n  
t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  N a t i o n s .  O n  O c t o b e r  7 ,  i t  w a s  a d m i t t e d  t o  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  T h e  f i r s t  P r i m e  M i n i s t e r ,  S i r  
A b u b a k a r  T a f a w a  B a l e w a ,  h e a d e d  a  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t  
r e p r e s e n t i n g  t h e  m a j o r  p a r t i e s  o f  t h e  N o r t h e r n  a n d  E a s t e r n  
r e g i o n s .  T h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  w a s  D r .  N n a m d i  A z i k i w e ,  w h o  
b e c a m e  P r e s i d e n t  w h e n  N i g e r i a  a d o p t e d  a  R e p u b l i c a n  f o r m  o f  
g o v e r n m e n t  o n  O c t o b e r  1 ,  1 9 6 3 .  M e a n w h i l e ,  o n  F e b r u a r y  1 1  a n d  
1 2 ,  1 9 6 1 ,  t h e  n o r t h e r n  s e c t i o n  o f  t h e  f o r m e r  B r i t i s h  C a m e r o o n  
h a d  v o t e d  t o  b e c o m e  a  p a r t  o f  N i g e r i a .  F r o m  t h e  e a r l y  d a y s  o f  
i n d e p e n d e n c e  h o w e v e r ,  e t h n i c  r i v a l r i e s ,  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  
d i f f e r e n c e s  s e r i o u s l y  s t r a i n e d  t h e  u n i t y  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  
P o l i t i c a l  b i c k e r i n g  a n d  c o r r u p t i o n ,  w h i c h  l e f t  y o u n g  a r m y  
o f f i c e r s  i n c r e a s i n g l y  i m p a t i e n t ,  f i n a l l y  c u l m i n a t e d  i n  a  m i l i t a r y  c o u p  
i n  J a n u a r y  1 9 6 6 .  P r i m e  M i n i s t e r  B a l e w a  a n d  t w o  r e g i o n a l  
p r e m i e r s  w e r e  k i l l e d .  T h e  a r m y  c o m m a n d e r  M a j o r - G e n e r a l  
J o h n s o n  A g u i y i - l r o n s i ,  t o o k  o v e r  g o v e r n a n c e  a n d  a b o l i s h e d  t h e  
f e d e r a l  s y s t e m .  I n  J u l y ,  n o r t h e r n  o f f i c e r s  l e d  a  c o u n t e r c o u p  a n d  
k i l l e d  l r o n s i .  H i s  s u c c e s s o r ,  M a j o r - G e n e r a l  Y a k u b u  G o w a n ,  
r e v i v e d  t h e  f e d e r a t i o n .  D u r i n g  t h e  1 9 6 0 s ,  t h o u s a n d s  o f  l b o s  l i v i n g  
i n  t h e  n o r t h  w e r e  k i l l e d  w h i l e  o t h e r s  s o u g h t  r e f u g e  i n  t h e i r  
h o m e l a n d s  i n  t h e  S o u t h e a s t .  C i v i l  w a r  b r o k e  o u t  i n  N i g e r i a  i n  
1 9 6 7  w h e n  N i g e r i a ' s  E a s t e r n  R e g i o n  s e c e d e d  a n d  p r o c l a i m e d  
i t s e l f  t h e  R e p u b l i c  o f  B i a f r a .  T h e  b l o o d y  c o n f l i c t  d e v a s t a t e d  B i a f r a  
b e f o r e  t h e  f e d e r a l  N i g e r i a n  a r m y  d e f e a t e d  t h e  B i a f r a n  f o r c e s  i n  
1 9 7 0 .  
N i g e r i a  m a d e  a  s h o r t - l i v e d  a t t e m p t  a t  a  d e m o c r a t i c  r u l e  
d u r i n g  A l h a j i  S h e h u  S h a g a r i  r e g i m e  o f  1 9 7 9 .  T h e  1 9 8 3  m i l i t a r y  
c o u p  d ' e t a t  s a w  M a j o r - G e n e r a l  M u h a m m a d  B u h a r i  d e p o s e d  
P r e s i d e n t A i h a j i  S h e h u  S h a g a r i .  I n  A u g u s t  1 9 8 5 ,  M a j o r  G e n e r a l  
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Ibrahim Babangida, opposed to the excesses of Buhari's military 
rule , led his own bloodless palac;;e coup and installed himself as 
President. Despite promising a return to democracy, Babangida 
strengthened his grip on power. Babangida's rule lasted until1993 
when, in the face of international condemnation for annulling the 
results of the the June 12 presidential elections. He unwillingly, 
stepped down as President, in August, relinquishing power to 
an Interim Government, headed by Ernest Shonekan. 
General Sani Abacha seized power from the Interim 
Government and was President of Nigeria from 1993 to 1998. 
His regime was ruthless, and his suppression of opposition 
violated human rights, leading to international condemnation. The 
slow pace of democratisation and Abacha's actions against 
political opponents led to increased international condemnation 
of his regime. Abacha however, had plans to take Nigeria back 
to civil rule but in April1998 it emerged that August's presidential 
election would have only one candidate-Abacha, who secured 
the backing of all the five officially approved political parties. The 
election in effect became a referendum requiring voters to vote 
only on whether they would support him or not. The political 
landscape changed dramatically when Abacha died of a 
supposedly heart attack on June 8, 1998. 
General Abdulsalam Abubakar took over as President and 
said that he would adhere to the transition programme intended 
to return Nigeria to civilian rule in October 1998. He later changed 
the date to May 29th, 1999. In local elections in December 1998, 
which were the first free elections since 1993, the formed centrist 
People 's Democratic Party (PDP) ac~ieved a landslide victory. 
The Presidential flag bearer, Chief Olusegun Obasanjo also won 
the Presidential Election and became the democratically elected 
President of Nigeria. Obasanjo's government was also re-
elected into government during the 2003 democratic elections 
amidst public outcry of massive rigging on the part of PDP. · 
One of Obasanjo's first acts was a radical removal from 
office of all senior military officers who held political positions 
between 1985 and 1999. He also instituted an investigation into 
alleged human rights abuses committed during that period, and 
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p u t  f o r w a r d  a n  a n t i - c o r r u p t i o n  b i l l  t o  t r y  t o  t a c k l e  t h e  e v i l  c a l l e d  
c o r r u p t i o n .  S e v e r a l  o t h e r  e f f o r t s  s u c h  a s  t h e  o n g o i n g  P o v e r t y  
A l l e v i a t i o n  P r o g r a m m e ,  U n i v e r s a l  B a s i c  E d u c a t i o n  S c h e m e ,  
D e r e g u l a t i o n  a n d  P r i v a t i s a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y ,  t h e  b a n k  
r e c a p i t a l i s a t i o n  p r o g r a m m e ,  h a v e  a l s o  b e e n  m a d e  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  b u i l d  a  n e w  N i g e r i a  a n d  c o r r e c t  h e r  n e g a t i v e  
i n t e r n a t i o n a l  i m a g e  a n d  r e p u t a t i o n  ( P a r t  o f  t h i s  i s  c u l l e d  f r o m  t h e  
M i c r o s o f t  E n c a r t a  E n c y c l o p a e d i a ' s  a r t i c l e  o n  N i g e r i a ) .  
T h i s  s t u d y  t h e r e f o r e  a i m s  a t  f i n d i n g  o u t  i f  N i g e r i a ' s  b a t t e r e d  
i n t e r n a t i o n a l  i m a g e  a n d  r e p u t a t i o n  s t i l l  h a u n t  t h e  n e w  d e m o c r a t i c  
N i g e r i a .  T h e  g l o b a l  m e d i a  i s  t h e  w i n d o w  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  b e s t  c h a n n e l  t o  b e  u s e d  t o  d i s c o v e r  i f  N i g e r i a ' s  
r e b e l l i o u s  a n d  n o t o r i o u s  r e p u t a t i o n  i s  i m p r o v i n g .  T h e  n e e d  t o  
d i s c o v e r  t h i s  f a c t  c a n n o t  b e  o v e r e m p h a s i s e d  a s  t h e  s u c c e s s  o r  
f a i l u r e  o f  a n y  n a t i o n  l i e s  i n  t h e  w a y  a n d  m a n n e r  i t  i s  p e r c e i v e d  i n  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  S i n c e  t h e  r e s t o r a t t o n  o f  d e m o c r a t i c  
c u l t u r e  a n d  p o l i s h i n g  o f  N i g e r i a ' s  i m a g e ,  . h a v e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
m e d i a  c h a n g e d  t h e i r  c o v e r a g e  o f  t h e  c o u n t r y ?  W h a t  i s  t h e  e x t e n t  
a n d  n a t u r e  o f  t h e  c o v e r a g e ?  W h a t  i s  t h e  p r o m i n e n c e  a n d  s l a n t  o f  
t h e s e  r e p o r t s ?  H o w  m u c h  r e c o g n i t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  e f f o r t s  
t o w a r d s  b u i l d i n g  a  n e w  d e m o c r a t i c  N i g e r i a  b y  t h e  g l o b a l  m e d i a ?  
I s  t h e r e  t r u l y  a n  i m b a l a n c e  i n  t h e  n a t u r e  a n d  m a n n e r  o f  r e p o r t a g e  
a b o u t  d e m o c r a t i c  N i g e r i a ?  A l l  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  m o r e  a r e  w h a t  
t h i s  p a p e r  i s  o u t  t o  a n s w e r .  
S i g n i f i c a n c e  a n d  C o n t r i b u t i o n  t o  K n o w l e d g e  
A s  o n e  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  a n d  p e r s i s t e n t  i s s u e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  w o r l d  p o l i t i c s  t o d a y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  f i n d  o u t  
h o w  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m e d i a  h a v e  c o n t i n u e d  t o  r e p o r t  N i g e r i a  
s i n c e  s h e  b e c a m e  a  d e m o c r a t i c  n a t i o n .  T h i s  s t u d y  w i l l  t h e r e f o r e  
h e l p  t o  d i s c o v e r  i f  i n d e e d  t h e  a d o p t i o n  o f  a  d e m o c r a t i c  
g o v e r n m e n t  i n  N i g e r i a  h a s  h e l p e d  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
n a t i o n ' s  p o o r  i m a g e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m e d i a .  I t  w i l l  a l s o  h e l p  i n  
d i s c o v e r i n g  i f  t h e  i d e a  o f  b u i l d i n g  a  " N e w  N i g e r i a "  i s  a c t u a l l y  
p a y i n g  o f f  g l o b a l l y  b y  d i s c o v e r i n g  i f  e f f o r t s  l i k e :  t h e  a n t i - c o r r u p t i o n  
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campaign, debt relief, deregulation of the economy and 
privatisation of the public sector, etc. , are reported and the 
manner in which they are reported in the global media . 
The depth of analysis this paper will provide will be valuable 
to the government and the nation at large as it seeks to discover 
the degree of success made so far towards correcting Nigeria's 
negative global reputation . It will also give insight into Nigeria's 
present standing in the international scene and will help weigh 
the level of her recognition and acceptance in the global 
community after so many years of international rejection and 
isolation. Finally, it is hoped that the findings of this paper will be 
very relevant to the success and sustenance of democratic 
governance in Nigeria. 
Definition of Terms 
Democracy: A simple and generally ·accepted definition of 
democracy is one given by one of the foremost presidents of the 
United States of America , Abraham Lincoln. He defined 
democracy as the government of the people, for the people and 
by the people. Today, we may make a slight different adjustment 
to define democracy as the government of the people, for the 
people and by their duly elected representatives . Democracy 
within this paper refers to a government freely and fairly elected 
by the people, which takes into cognisance the Fundamental 
Human Rights of the citizens as entrenched in the constitution 
and is guided by the supremacy of the rule of the law. 
Global/International Media: The media refers to the various 
channels of mass communication e.g ., radio, newspaper, 
television, magazines, journals, books, newsletters etc. The 
global media therefore, refers to the channels of mass 
communication with a global reach. They are media that can beam 
and transmit information to a large .and diverse international 
audience beyond their national frontiers. However, in this paper, 
the global media is limited to the print media of international 
coverage with particular reference to Newsweek and the 
Economist news magazines. 
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L i t e r a t u r e  R e v i e w  a n d  T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
I n t r o d u c t i o n  
C o n t e m p o r a r y  e v e n t s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e  h a v e  s h o w n  t h a t  
t h e  w o r l d  h a s  e n t e r e d  t h e  C o m m u n i c a t i o n  A g e .  I t  h a s  b e e n  
e m p i r i c a l l y  d o c u m e n t e d  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  
f u n d a m e n t a l  t o  p e a c e  a n d  h u m a n  d e v e l o p m e n t .  C o m m u n i c a t i o n ,  
b y  i t s  n a t u r e ,  c o m p l e x i t i e s  a n d ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  i t s  
i n d i s p e n s a b i l i t y  i n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  h a s  
b e c o m e ,  i n  t h i s  c e n t u r y ,  a  g l o b a l  c o n c e r n .  T o  t h i s  e n d ,  t h e r e f o r e ,  
i n d i v i d u a l s . a n d  n a t i o n s  a r e  b e c o m i n g  i n t e r d e p e n d e n t - r e q u i r i n g  
o n e  a n o t h e r  f o r  s u r v i v a l  a n d  s u s t e n a n c e  ( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  M ' B o w  ( 1 9 8 0 : x i i i ) :  
T h i s  i n t e r d e p e n d e n c e ,  h o w e v e r ,  g o e s  h a n d  i n  h a n d  
w i t h  a  h o s t  o f  i m b a l a n c e s  a n d  s o m e t i m e s  g i v e s  
r i s e  t o  g r a v e  i n e q u a l i t i e s ,  l e a d i n g  t o  t h e  
m i s u n d e r s t a n d i n g  a n d  m a n i f o l d  h o t b e d s  o f  t e n s i o n  
w h i c h  c o m b i n e  t o  k e e p  t h e  w o r l d  i n  f e r m e n t .  
H e r e i n  l i e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  c a l l  f o r  a  N e w  W o r l d  I n f o r m a t i o n  a n d  
C o m m u n i c a t i o n  O r d e r .  T h e  a n t e c e d e n t  t o  t h i s  c a l l  c e n t r e s  o n  t h e  
v i e w  b y  T h i r d  W o r l d  n a t i o n s  t h a t  t h e  e x i s t i n g  o r d e r  i s  u n f a v o u r a b l e  
a n d  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e m  b e c a u s e  o f  t h e  o b v i o u s  i m b a l a n c e s .  
T h o u g h  i t s  i s  t r u e  t h a t  a m o n g  t h e  W e s t e r n  m e d i a  s c h o l a r s ,  
t h e  N e w s  F l o w  C o n t r o v e r s y  i s  r e g a r d e d  a s  a  n o n - i s s u e ,  s o m e  o f  
t h e  s c h o l a r s  s t i l l ,  a r e  i n c l i n e d  t o  a d m i t  t h a t  t h e r e  i s  r e a l l y  a n .  
i m b a l a n c e  i n  n e w s  f l o w  b e t w e e n ·  t h e  d e v e l o p e d  a n d  
u n d e r d e v e l o p e d  o r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s .  B u t  t h i s  a d m i s s i o n  i s  
o f t e n  b r a n d e d  t h e  l o g i c a l  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  d e v e l o p e d  g a p  
b e t w e e n  t h e  i n d u s t r i a l i s e d  n a t i o n s  a n d  t h e  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s .  
A r g u i n g  t h a t  t h e  w o r l d  i s  a  f r e e  m a r k e t  p l a c e  o f  i d e a s  w h e r e  
i n f o r m a t i o n  f l o w  s h o u l d  b e  f r e e  a n d  u n h i n d e r e d ,  t h e y  a l s o  r e f u s e  
t o  r e c o g n i s e  a n y t h i n g  i n s i d i o u s  i n  t h e  v i r t u a l  s a t u r a t i o n  o f  t h e  
u n d e r - d e v e l o p e d  o r  d e v e l o p i n g  T h i r - d  W o r l d  n a t i o n s  b y  n e w s  
r e p o r t  a n d  c u l t u r a l  a r t i f a c t s  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e  W e s t  a t  t h e  
d e t r i m e n t  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  
s t a b i l i t y  ( O k i g b o ,  1 9 9 6 : 2 8 4  ) .  
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Third World journalists and scholars on their part, 
countercharged that what the West call global "free flow of 
information and news" is in fact, a euphemism for the economic, 
political and cultural domination of developing nations by the West 
with the aid of its powerful news agencies. According to Okigbo 
(1996:284 ): 
A survey of the main currents of 20th century 
scholarship must reveal the pivotal position of the 
controversy about the imbalance in the global flow 
of news. By some accounts, few issues in 
international relations have generated as much heat 
as the debate on the New World Information and 
Communication Order (NWICO), which proved to 
be mostly ideological. 
Furthermore and in the nature of ideological debates and 
controversies, much heat has been generated but very little 
progress has been made thus; the debate has been described 
as "dialogue of the deaf", "much ado about nothing" and 
"misplaced in important respect (Plowman , 1979); Atwood 
Murphy, 1982; Uche, 1986). 
One sch.ool of thought argues that the controversy had not 
benefited from the increasing scientism and empiricism that have 
featured recent communication scholarship, and thus the debate, 
according to Okigbo (1996:284), "was more often than not based 
. on opinionated conjectures that often lacked the support of 
objective facts and reliable statistics." Some of the protagonists 
of this school of thought also tend to take sides in the controversy, 
and then argue to defend their positions, regardless of the 
evidence against their chosen view. · 
The furor has become more intensive and academic in the 
Third World where nearly all aspect of "communication-related 
policy discussions, research and action implementation has been 
conceived in terms of New World Information and Communication 
Order" (White, 1988: 783). According to Agba (2002:257): 
2 3 8  
I n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  o u g h t  t o  b e  a  s i t u a t i o n  
w h e r e  m a j o r  a c t o r s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s p r e a d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
s i g n i f i c a n t  e v e n t s  a n d  n e w s  t o  t h e  w h o l e  w o r l d  o r  
t o  m a n y  c o u n t r i e s  a s  t h e y  w i s h ,  a n d  i n  r e t u r n  h a v e  
a d e q u a t e  k n o w l e d g e  o f  w o r l d  i s s u e s  . . .  T h i s  i s  t h e  
i d e a l  p i c t u r e  t h a t  n e v e r  e x i s t s  a n y w h e r e .  
T h i s  r e v i e w ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  f o c u s  o n  t h e  g l o b a l  n e w s  f l o w  p a t t e r n  
a s  a n  i s s u e  u n d e r  t h e  N e w  W o r l d  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  
O r d e r  a n d  a n a l y s e  a l l  t h e  a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  d e b a t e  a s  i t  
c o n c e r n s  t h e  f l o w  o f  w o r l d  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n .  
T h e  R e v i e w  
I n  t h i s  u n i f i e d  w o r l d  v i l l a g e ,  a s  i n  a l l  c o m m u n i t i e s ,  t h e r e  a r e  
i n e q u a l i t i e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  v a r y i n g  l e v e l s  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  a m o n g  t h e  c o m p o n e n t  n a t i o n s .  T h e  s p h e r e  o f  n e w s ,  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e s  a n d  c o n t e n t s  a r e  n o t  
l e f t  o u t  i n  t h e s e  u n e q u a l  r e l a t i o n s .  I n  v i e w  o f  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  
t i m e  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s ,  a n  
a w a r e n e s s  o f ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  a  p r o t e s t  a g a i n s t  s o m e  
p e r c e i v e d  i m b a l a n c e s ,  d i s t o r t i o n s  a n d  o t h e r  i n c o n g r u i t i e s  i n  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e s  a n d  c o n t e n t s  f a v o u r a b l e  t o  t h e  
d e v e l o p e d  n a t i o n s  b u t  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  h e a l t h y  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  T h i r d  W o r l d  n a t i o n s .  
T h e  m a j o r  f o c u s  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  g r i e v a n c e  i s  t h a t  t h e r e  i s  
a  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  b y  t h e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
W e s t e r n  W o r l d ,  t o  e x p l o i t  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e i r  i n d u s t r i a l  a n d  
e c o n o m i c  s u p e r i o r i t y  t o  e s t a b l i s h  a n d  p e r p e t u a t e  d o m i n a t i o n  i n  
m a s s  m e d i a  s y s t e m s  o v e r  t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  b o t h  
q u a n t i t a t i v e l y  a n d  q u a l i t a t i v e l y .  A g b a  ( 2 0 0 2 :  2 5 7 )  s a y s  t h a t :  
Q u a n t i t a t i v e  i m b a l a n c e  c o n c e r n s  t h e  a m o u n t  o f  
n e w s  f l o w  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  ( d e v e l o p i n g  a n d  
d e v e l o p e d ) .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  m o s t  n e w s  a n d  
i n f o r m a t i o n  f l o w  f r o m  t h e  d e v e l o p e d  t o  t h e  
u n d e v e l o p e d  w o r l d  w h i l e  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  o n l y  
c r a w l  u p  f r o m  t h e  l a t t e r  t o  t h e  f o r m e r .  
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In addition to the quantitative imbalance in the flow of news, there 
is perhaps a more serious qualitative imbalance, which manifest 
itself in the pre-eminence of unfavourable Third World news in 
the international news systems (Okigbo, 1990: 339). In his attempt 
to support his views on the quantitative imbalance in global news 
flow, Agba (2002) cites Masmoudi (1979: 193) thus: 
This imbalance is created by the disparity between 
the volume of news and information emanating from 
the developed countries and the volume of the flow 
in the opposite direction. Almost 80 percent of the 
world news flow emanates from the major trans-
national agencies. However, these devote only 20 
to 30 percent of news coverage to the developing 
countries despite the fact that the later account for 
almost three quarters of mankind. 
Furthermore, Egwu (2001 :20) paints the picture thus: 
Since 1883, when the first ·newspaper was 
published, publication has been dominated by the 
North, especially the USA. Today, the United States , 
has over 25,000 periodicals; over 1 ,200 book 
publishers; over 10,000 radio stations (AM & FM); 
over 1 ,000 television stations, and some 26million 
other types of (e.g. citizens band) radios. There is 
therefore a situation of media monopoly by the 
North, not only in hardware, but also in softwares. 
News Agencies also abound in the North (AP, 
Reuters, UP I, CNN, VOA, BBC etc) to the annoying 
neglect and marginal isation of the South , 
especially Africa. 
Nwosu's (1979: 1 0) comparative content analysis of four British 
and American newspapers' coverage of the continent, indicated 
that 0.1% of the entire news space was used in their coverage of 
Africa over a period of four months. This reveals serious under-
reporting of the African continent. Nwosu's study also supports 
the accusation by Third World media scholars that much of 
2 4 0  
W e s t e r n  r e p o r t i n g  o n  A f r i c a  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  " b u s h  f i r e "  
j o u r n a l i s m  w h e r e  c r i s e s  p r e d o m i n a t e  t o  t h e  v i t a l  e x c l u s i o n  o f  
d e v e l o p m e n t - o r i e n t e d  n e w s .  
O k u n n a  ( 1 9 9 3 :  9 5 - 9 6 )  c i t i n g  J i k a  ( 1 9 8 7 )  s a y s  t h a t  t h e  
d e v e l o p e d  o r  c e n t r e  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  a l s o  o d o m i n a t e  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  f l o w  o f  n e w s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  d o m i n a t i o n  b y  t h e  
d e v e l o p e d  n a t i o n s  o f  w o r l d  c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e s  a n d  
r e s o u r c e s ,  w h i c h  i n c l u d e  n e w s  a g e n c i e s ,  s a t e l l i t e ,  b r o a d c a s t  
f a c i l i t i e s ,  n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s .  
D o m a t o b  ( 1 9 8 8 )  a l s o  q u o t e d  b y  O k u n n a  ( 1 9 9 3 : 9 4 )  i s  a l s o  
o f  t h e  s a m e  v i e w  w h e n  h e  s a y s  t h a t  w o r l d  n e w s  h a s  a l w a y s  b e e n  
d o m i n a t e d  b y  t h e  B i g  F o u r  i n t e r n a t i o n a l  n e w s  a g e n c i e s :  R e u t e r s  
( B r i t a i n ) A s s o c i a t e d  P r e s s  ( U S ) ,  U n i t e d  P r e s s  I n t e r n a t i o n a l  ( U S )  
a n d  A g e  n e e  F r a n c e  P r e  s s e  ( F r a n c e ) .  H e  g o e s  f u r t h e r  t o  s t a t e  
t h a t  e v e n  i n  t h o s e  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  w h i c h  h a v e  m a d e  g o o d  
p r o g r e s s  i n  r e d u c i n g  t h e i r  d e p e n d e n c e  o n  o t h e r  t y p e s  o f  i m p o r t e d  
W e s t e r n  M e d i a  P r o g r a m m e s ,  t h e i r  r e l i a n c e  o n  t h e  ' b i g  f o u r "  f o r  
w o r l d  n e w s  i s  v i r t u a l l y  c o m p l e t e .  
B y  1 9 7 8 ,  a  U N E S C O  r e p o r t  o n  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  h a d  
s u m m a r i s e d  t h e  q u a n t i t a t i v e  i m b a l a n c e  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  n e w s  
a g e n c y  s e r v i c e s  i n  t h e  w o r l d  w e r e  
O v e r l o a d e d  w i t h  i t e m s  f r o m  a n d  a b o u t  E u r o p e  a n d  
N o r t h  A m e r i c a  . . . .  ( W h e r e a s )  i n a d e q u a t e  c o v e r a g e  
i s  g i v e n  t o  n e w s  e m a n a t i n g  f r o m  c o u n t r i e s  o f  A s i a ,  
A f r i c a  a n d  S o u t h  A m e r i c a  w h e r e  a b o u t  9 0 %  o f  t h e  
w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  l i v e .  
D e s p i t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  n e w s  
a g e n c i e s ,  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  n o t  c h a n g e d  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  a s  
m u c h  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  d e m o c r a t i s e  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  w o r l d .  
I n  A f r i c a ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  i s  s t i l l  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  a m o n g  
A f r i c a n  c o u n t r i e s  t h a t  t h e  n e w s  c o v e r a -g e  o f  t h e i r  a f f a i r s  b y  f o r e i g n  
n e w s  a g e n c i e s  i s  g r o s s l y  i n a d e q u a t e  ( O c h o g w u ,  1 9 8 7 : 7 ) .  W h i l e  
m o s t  m e d i a  h o u s e s  i n  A f r i c a  h a v e  r e g u l a r .  s l o t s  a n d  s p a c e s  f o r  
n e w s  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e  d e v e l o p e d  n a t i o n s ,  A f r i c a n  c o u n t r i e s  
a r e  e i t h e r  n o t  b e i n g  c o v e r e d  a t  a l l  i n  t h e  m e d i a  o f  t h e  W e s t e r n  
W o r l d  ( Q u a n t i t a t i v e )  o r  e n d u r e  m a l i c i o u s  n e g a t i v e  n e w s  r e p o r t s  
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about events in these countries (qualitative). These negative 
reports are often about political instability such as coup d' etat, 
national disasters etc., aimed at ridiculing Third World leader's 
as inept. Once no such calamities take place in developing 
countries, these countries hardly get a mention in the media of 
developed countries(Ekeanyanwu , 2005). 
This belief has been reinforced by the Tim bergen report to 
the "club of Rome" on information flow in 1977. The report states: 
It must also be recognised that international 
dissemination has long formed the subject of 
discriminatory practices . ... The monopolistic and 
discriminatory practices inherent in current 
international information dissemination must be 
deemed as one of the worst. 
The argument here is that communication according to MacBride 
et.al, has become an "exchange between two unequal 
protagonists without necessarily having to compete, but instead 
allows the predominance of the more powerful , the richer and 
the better equipped to continue to monopolise the flow of news". 
Momoh (1988:7) strengthens this view, when he states thus: 
It is common knowledge that news from Third 
World countries usually make their appearance in 
the media of developed countries only when they 
are sensational and border on drama strong 
enough to arouse their sensibilities and sense of 
curiosity. 
Okigbo (1980:6) also points out "despite the fact that the 
developing countries account for about 75 percent of the world 
population , less than 30 percent of- world news coverage is 
devoted to them". Okigbo argues further that this leads to a 
"perpetual under-covering of the regions , the ultimate result of 
which is lack of adequate information about these arens". He 
goes on further to say that the flow of world news is mostly 
unidirectional. Thus, according to him, the average Third World 
2 4 2  
c i t i z e n  i s  m o r e  l i k e l y  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  t h e  W e s t e r n  W o r l d  t h a n  
t h e  T h i r d  W o r l d .  T h i s  p a u c i t y  o f  n e w s  f l o w  f r o m  t h e  T h i r d  W o r l d  t o  
t h e  W e s t e r n  W o r l d  a l s o  m e a n s  t h e  a v e r a g e  W e s t e r n e r  i s  l i k e l y  
t o  k n o w  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  T h i r d  W o r l d .  T h i s  i n a d e q u a t e  a n d  
b i a s e d  f l o w  o f  i n t e r n a t i o n a l  n e w s  a r o u n d  t h e  g l o b e  h a s  l e d  t o  t h e  
p e r p e t u a t i o n  o f  s o m e  p r e j u d i c e s  a n d  t h e  h o l d i n g  o f  c e r t a i n  
a t t i t u d e s  t h a t  d o  n o t  s u p p o r t  g l o b a l  c o - o p e r a t i o n  b a s e d  o n  
f a i r n e s s ,  e q u i t y  a n d  j u s t  t r e a t m e n t .  
I n  d e f e n c e  o f  t h e  W e s t e r n  h e g e m o n y  o v e r  g l o b a l  n e w s  f l o w  
p a t t e r n ,  S t e v e n s o n  a n d  G a d d y  (  1 9 8 2 )  q u o t e d  b y  U c h e  (  1 9 9 6 )  
d e n y  t h a t  t h e  T h i r d  W o r l d  m e d i a  a r e  p r i s o n e r s  o f  t h e  W e s t e r n  
n e w s  a g e n c i e s .  T h e y  a r g u e  t h a t  t h e  c o m p l a i n t s  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  
a g a i n s t  t h e  W e s t e r n  W o r l d  m e d i a  a r e  l e s s  p r o b l e m s  b f  j o u r n a l i s m  
i n  g e n e r a l .  T h e y  a s s e r t  t h a t  T h i r d  W o r l d  e d i t o r s  a r e  t o  b l a m e  f o r  
t h e i r  o v e r - s e l e c t i o n  o f  c o n f l i c t  n e w s  e v e n t s  f r o m  t h e  W e s t e r n  w i r e  
s e r v i c e s .  T h e y ,  h o w e v e r ,  p o i n t  o u t  t h a t  s i n c e  c o n f l i c t  i s  
n e w s w o r t h y ,  t h e  i m b a l a n c e  i n  g l o b a l  n e w s  f l o w  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  
e v e n t s ,  o b s e r v i n g  t h a t  t h e r e  a r e  m o r e  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t s  i n  
t h e  T h i r d  W o r l d  t h a n  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  G a l  l i n e r  ( 1 9 7 8 : 1 4 )  i s  
a l s o  o f  t h e  v i e w  t h a t :  
T h e  s e r i o u s  p r e s s  i n  t h e  W e s t  p u b l i s h e s  m o r e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t h a n  t h o s e  
c o u n t r i e s  d o  o n  i m p o r t a n t  e v e n t s  o u t s i d e  t h e i r  o w n  
f r o n t i e r s .  
T h e  a u t h o r  g o e s  f u r t h e r  t o  s a y  " t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  
g r i e v a n c e s  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s e n t  
n e w s  f l o w  s y s t e m  a r e  i n t e l l i g i b l e  a n d  n a t u r a l  t o  s o m e  e x t e n t " .  
C o n t i n u i n g ,  h e  a s s e r t s  t h u s :  
B u t  t h e  p r o b l e m s  c a n n o t  b e  o v e r c o m e  b y  b l a m i n g  
t h e  W e s t ,  o r  b y  e x c l u d i n g  t h e  ' f V e s t .  T h e y  c a n  b e  
t a c k l e d  w i t h  c o n c e r t e d  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  T h i r d  
W o r l d  c o u n t r i e s  t o g e t h e r  w i t h  f i n a n c i a l ,  
t e c h n o l o g i c a l  a n d  m o r a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  W e s t  
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This compilation of empirical evidence to support imbalance in 
world news between the Western World and the Third World could 
go on and on. The question, therefore, remains - why this 
imbalance and which way forward? According to Atwood and 
Murphy (1982:4 ), the issue is not so much bias in news coverage 
as imbalance in trans-border flow of economic and technical data . 
In their view, whatever is the substance of imbalanced flow; the 
argument is misplaced in these three important respects: 
First, it is not the content of the world's news 
channels that gives rise to the controversy. More 
important than news stories, be it development 
news or coups and earthquakes, is the economic 
data transmitted daily across national borders .... 
Second , in the long run, neither journalists nor 
scholars can direct fundamental changes that 
eventually will be made in the international 
communication system. (And third) too much has 
been placed in increasing information and 
information flows as a solution to problems ... (as) 
information, by itself, guarantees no solutions and 
may, indeed, create new problems. 
In many respects, the solutions proposed by the advocates of 
the new world order are misunderstood not only because of 
deliberate misinterpretation but also because the key words in 
the controversy (equality, freedom, access, balance etc. ,) mean 
different things to different people in different situations depending 
on the context. According to Okigbo (1996:286), "The varying 
interpretations of the concepts as well as the easy availability of 
evidence to support the different perspectives on the debates 
make it impossible for a consensual yiew to have emerged". 
Porat (1978:21) cited in Uche (1996), however, offers a 
suggestion on why the imbalance exists and may continue to 
exist when he opines that: 
2 4 4  
T h e  T h i r d  W o r l d ' s  i n f o r m a t i o n  i n f r a s t r u c t u r e  i s  
i m p o v e r i s h e d .  T h e r e  i s  a  d e a r t h  o f  s c i e n t i f i c ,  
t e c h n i c a l ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  m a n a g e r i a l  t a l e n t ;  a n d  
e v e n  t h a t  w h i c h  e x i s t s  i s  o f t e n  t r a i n e d  a b r o a d  i n  
E u r o p e a n  a r i d  U n i t e d  S t a t e s  U n i v e r s i t i e s .  T h e  
T h i r d  W o r l d ,  a s  p r e s e n t ,  c a n n o t  a f f o r d  t o  p r o d u c e  
i t s  o ' w n  i n f o r m a t i o n .  
T h i s  v i e w ,  e v e n  t h o u g h  w r o n g  a n d  o u t d a t e d  m a y  s t i l l  h a s  s o m e  
e l e m e n t s  o f  c o r r e c t n e s s  i n  t h e  p r e s e n t  d i s p e n s a t i o n  u n l e s s  T h i r d  
W o r l d  c o u n t r i e s  u n i t e  a n d  p o o l  t h e i r  r e s o u r c e s  t o g e t h e r  t o  f i g h t  
t h e i r  c o m m o n  e n e m y .  T h i s  m a y  b e  a  t a l l  o r d e r  c o n s i d e r i n g  t h e  
f a c t  t h a t  m o s t  A f r i c a n s  a r e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  b y  
W e s t e r n  m e d i a  r e p o r t s .  E v e n  t h o s e  w h o  s h o u l d  b e  c a l l e d  l i t e r a t e  
a n d  e d u c a t e d  A f r i c a n s ,  h a r d l y  g i v e  s e r i o u s  c r e d e n c e  t o  l o c a l  . ·  
n e w s .  O n e  o f  t h e i r  r e a d y  y a r d s t i c k s  f o r  j u d g i n g  c r e d i b i l i t y  o f  n e w s  
e v e n t s  o r  s t o r i e s  i s  t h e i r  f r e q u e n t  r e p o r t a g e  b y  t h e  B r i t i s h  
B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  ( B B C ) ,  o r  t h e  V o i c e  o f  A m e r i c a  ( V O A )  
o r  e v e n  w h e n  t h e y  a r e  r e a d  i n  f o r e i g n  n e w s p a p e r s  a n d / o r  
m a g a z i n e s .  A  g o o d  m a n y  h a v e  e v e n  r e f u s e d  t o  r e a d  t h e  l o c a l  
n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s  o r  l i s t e n  t o  l o c a l  n e w s  b r o a d c a s t s .  
A n d  t h i s  h a s  a  l o t  o f  n e g a t i v e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  
i m p l i c a t i o n s .  
B a s e d  o n  t h i s ,  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  b y  U N E S C O  t h a t  t h e r e  
s h o u l d  b e  a  q u a l i t a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  e n d o g e n o u s  
c a p a c i t i e s  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  
c o u n t  o n  t h e i r  o w n  s t r e n g t h ,  t o  b e t t e r  u t i l i s e  t h e i r  r e s o u r c e s  a n d  
t o  l e a d  p r o g r e s s i v e l y  t o  s e l f - r e l i a n c e  w i t h o u t  l e a d i n g  t o  s e l f -
s e c l u s i o n .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  A f r i c a n  p r e s s  m u s t  
b e  r e a d y  a n d  w i l l i n g  t o  i d e n t i f y  i t s e l f  w i t h  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  A f r i c a .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
T h i s  s t u d y  c o u l d  b e  d i s c u s s e d  o r  a n a l y s e d  w i t h  m a n y  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i e s  o r  h y p o t h e s e s ,  a m o n g s t  t h e m  a r e :  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  F l o w  o f  I n f o r m a t i o n  T h e o r y ,  G a t e k e e p i n g T h e o r y ,  
A g e n d a  S e t t i n g  T h e o r y ,  t h e  V a l u e  S y s t e m  T h e o r y  a n d  s o  o n  j u s t  
t o  n a m e  a  f e w .  T h i s  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  i s  
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due to the nature of the research problem, which cuts across all 
the competing and related theories. 
For this study, however, the Agenda Setting Theory and the 
Gatekeeping Theory will be used to argue the position of this 
paper. 
The Agenda Setting Theory 
The Agenda setting Theory simply says that the media determines 
what issues are regarded as important at a given time in every 
society. It says that if the media is able to establish and 
consistently maintain a stand on any given controversial issue of 
concern, the public on the other end will naturally begin to 
"gravitate" towards the direction of the mass media's position 
concerning that issue. In other words, the presentation of the 
media is what actually determines the publics' view on the issue. 
According to McComb and Shaw (1974) , the media 
emphasis on an issue influences the audience to also view the 
issue as important. The media attach certain weights to news 
stories through placement, size and frequency of appearance of 
such stories. Agenda setting posits that audiences learn these 
salient issues from the news media, thus incorporating a similar 
set of weights and importance into their own personal agenda. 
Shaw ( 1983: 132) reaffirms this view when he posits that the 
media, by focusing repeated and major attention on an event or 
set of related events, can transfer that event into an issue. 
Umechukwu (2001 : 148-150) and Folarin (2002:75-76) also 
agree that the mass media have an impact on agenda setting in 
that they have the ability to choose or emphasise certain topics, 
thereby causing the public to perceive the issues or topics as 
important. This implies that the mass media predetermine what 
issues are considered as important at a given time in a given 
society. Agenda Setting Theory does not give to the media the 
ultimate power to determine what the public actually thinks; but it 
does give them the power to determine what the public should 
be thinking about. The above view is a reaffirmation of Bernard 
Cohen (1963) statement that the media may not be successful in 
telling people what to th ink but they may be very successful in 
telling them what to think about 
2 4 6  
S a n d m a n  e t a /  ( 1 9 7 6 : 1 9 )  a l s o  s e e s  a g e n d a  s e t t i n g  a s  t h e  
e d i t o r i a l  d e c i s i o n  t h a t  a  p a r t i c u l a r  e v e n t  i s  n o t  n e w s  i f  t h e  n e w s  
m e d i a  i g n o r e s  i t  o r  s a y s  s o .  G l o b a l l y ,  a n y  e v e n t  g i v e n  m a j o r  
e m p h a s i s  i n  t h e  m a s s  m e d i a  u l t i m a t e l y  b e c o m e s  a  m a j o r  e v e n t .  
T h e  j o u r n a l i s t ,  t h e r e f o r e ,  e f f e c t  c o g n i t i v e  c h a n g e  a m o n g  
i n d i v i d u a l s  a n d  a t  t i m e s  t h i n k s  f o r  t h e m .  T h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  i s  
r e f e r r e d  t o  a s  a g e n d a  s e t t i n g ,  w h i c h  g a v e  b i r t h  t o  t h e  A g e n d a  
S e t t i n g  T h e o r y  o f  t h e  p r e s s .  
M a r s h a l  M c l u h a n  ( 1 9 6 8 )  s i m i l a r l y  s a y s  " T h e  p r e s s  c a n  
c o l o u r  e v e n t s  b y  u s i n g  t h e m  i n  a  p a r t i c u l a r  w a y ,  o r  b y  r e f u s i n g  t o  
u s e  t h e m  a t  a l l . "  W a l t e r  L i p p m a n  ( 1 9 2 2 )  f u r t h e r  l a y s  c r e d e n c e  t o  
t h e  A g e n d a  S e t t i n g  p o w e r  o f  t h e  m a s s  m e d i a  b y  s a y i n g  t h a t  " t h e  
p e o p l e  d o  n o t  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t  a s  m u c h  a s  
t h e y  r e s p o n d  t o  t h e  p i c t u r e s  p a i n t e d  b y  t h e  p r e s s  o n  t h e  e v e n t s  
t h a t  o c c u r  i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t . "  
A l l  t h e s e  a s s e r t i o n s  l a y  c r e d e n c e  t o  t h e  A g e n d a  S e t t i n g  
p o w e r  o f  t h e  m a s s  m e d i a .  T h e  A g e n d a  S e t t i n g  I n f l u e n c e  o f  t h e  
m e d i a  c a n  t h u s  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
t h e  f r e q u e n c y  o f  r e p o r t a g e  o n  a  p a r t i c u l a r  i s s u e  o r  e v e n t ;  
•  t h e  p r o m i n e n c e  g i v e n  t o  t h e  i s s u e  o r  e v e n t  r e p o r t e d ;  
h e  d e g r e e  o f  c o n f l i c t  g e n e r a t e d  b y  t h e  r e p o r t  ( t h e  d e g r e e  
o f  c o n t r o v e r s y  i n v o l v e d ) ;  a n d  
•  g e n e r a t i o n  o f  p u b l i c  d e b a t e s  o n  t o p i c a l  i s s u e s  ( e l e v a t i n g  
i s s u e s  t o  a  p l a n e  o f  d i s c u s s i o n  h e n c e  g i v i n g  r o o m  t o  
d i v e r g e n t  v i e w s ) ;  a n d  
T h e s e  s h o w  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  m e d i a  t o  s e t  t h e  a g e n d a  o f  w h a t  
o b t a i n s  i n  t h e  s o c i e t y .  R e l a t i n g  t h i s  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
t h e  g l o b a l  m e d i a  i s  a  v e r y  p o t e n t  a n d  p o w e r f u l  f o r c e  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  w i t h  t h e  p o w e r  t o  d e t e r m i n e  h o w  e v e n t s  
a n d  i s s u e s  a r e  p e r c e i v e d  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  g l o b a l  m e d i a  s e t s  t h e  a g e n d a  o n  t h e  g l o b a l  s c e n e .  
H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  g l o b a l  m e d i a  i s  d o m i n a t e d  b y  t h e  
W e s t e r n  a n d  d e v e l o p e d  n a t i o n s ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  u s e  t h e  
i n s t r u m e n t a l i t y  o f  t h e  m e d i a  t o  i n f l u e n c e  h o w  c e r t a i n  i s s u e s ,  e v e n t s  
a n d  e v e n  n a t i o n s  a r e  p e r c e i v e d  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  
H e n c e ,  s o m e  T h i r d  W o r l d  n a t i o n s  h a v e  a c c u s e d  t h e  g l o b a l  m e d i a  
o f  p r e s e n t i n g  t h e  T h i r d  W o r l d  a n d  t h e  n e w s  a n d  e v e n t s  t h a t  o c c u r  
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in the Third World in the negative light thus attracting a negative 
perception of the Third World in the global environment. 
Through prominence given to reports from the Third World, 
the frequency of reportage about the Third World and the slant or 
direction of the reports (which are usually in the negative angle), 
the Western nations are able to dominate global news, information 
and communication. Jarman (1998) believes that "competition 
drives the .mainstream media to rely on negative and sensational 
stories which emphasise problems rather than solutions. The little 
coverage of positive developments remain tucked away inside 
low-circulation academic journals." 
The Gatekeeping Theory 
The Gatekeeping Theory states that at every point in news flow 
and movement, there exists certain individuals (the journalists) 
known as gatekeepers who help to shape, filter, sieve, structure, 
fine-tune and organise the news before it finally reaches the 
audience. The term "gatekeeper" was first employed by the 
Australian Psychologist, Kurt Lewin to refer to individuals or group 
of persons who govern the "travel of news items in the 
communication channel." Bittner ( 1989: 12) defines a gatekeeper 
as "any person or formerly organised group directly involved in 
relaying or transferring information from one individual to another 
through a mass medium." 
The Gatekeeper under this theory has the power to influence 
and determine what eventually comes out as news and what the 
news composition will be through their ability to select and reject 
certain bits of news and information based on their personal 
judgments of what should make up the news and to sieve the 
contents of the news before it finally reaches the intended 
audiences. This shows the fact that personal biases of individual 
reporters/gatekeepers may sometimes set in to determine the 
news content and the way news flows. 
The Gate keeping Theory reveals the fact that "a great deal 
of what we know about, what is happening else where in the 
world is as a result of ma·ss mediation . The latter determines 
what people are informed about, how they are informed and 
indeed when they are informed" (Devereux, 2003: 44 ). It lays 
credence to the fact that there exists an imbalance and inequalities 
2 4 8  
i n  g l o b a l  n e w s  d i s s e m i n a t i o n  a s  t h e  s h a p i n g ,  s i e v i n g  a n d  f i n e -
t u n i n g  o f  t h e  n e w s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  o u t r i g h t  d i s t o r t i o n  o f  t h e  n e w s  
c o n t e n t s .  
T h e  G a t e k e e p i n g  T h e o r y  e x p l a i n s  t o  u s  h o w  t h e  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  t h r o u g h  t h e  o w n e r s h i p  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  
g l o b a l  m e G i i a  c a n  i n f l u e n c e  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  g l o b a l  n e w s  a n d  
i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  f i l t e r i n g ,  s i e v i n g  a n d  s h a p i n g  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  n e w s  t o  s u i t  t h e i r  o w n  d e s i r e s  a n d  i n t e r e s t s .  I t  f u r t h e r  s u p p o r t s  
t h e  a s s e r t i o n  t h a t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  " k n o w  v i r t u a l l y  n o t h i n g  
a b o u t  e v e n t s  i n  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  t h a t  h a s  n o f  b e e n  f i l t e r e d  
t h r o u g h  t h e  l e n s e s  o f  t h e  d e v e l o p e d  m e d i a  s y s t e m s "  ( T h u s s u ,  
2 0 0 0 :  6 6 ) .  
T h e  G a t e k e e p i n g  f u n c t i o n  a l s o  g i v e s  t h e  m e d i a  t h e  p o w e r  
t o  s e l e c t  t h e  p a r t i c u l a r  b i t  o f  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  t h e y  p e r c e i v e  
m o s t  s u i t a b l e  t o  b e  r e p o r t e d  o r  t h a t  i s  o f  h i g h e r  n e w s  v a l u e .  
S i l v e r s t e i n  (  1 9 9 4 )  g r a p h i c a l l y  e x p l a i n s  h o w  t h i s  a f f e c t s  t h e  T h i r d  
W o r l d  o r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d :  
T h e  f i r s t  r u l e  i s  t h a t  t h e  T h i r d  W o r l d  l a r g e l y  d o e s n ' t  
e x i s t  f o r  t h e  A m e r i c a n  m e d i a  u n t i l  t h e  W h i t e  H o u s e ,  
a l m o s t  a l w a y s  f o r  n a t i o n a l  s e c u r i t y  r e a s o n s ,  
d e c i d e s  t o  p u t  o n e  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  o n  
t h e  m a p .  R u l e  n u m b e r  t w o  i s  t h a t  o n c e  t h i s  t h r e a t  
t o  n a t i o n a l  s e c u r i t y  i s  o v e r ,  t h e  T h i r d  W o r l d  c o u n t r y  
i n  q u e s t i o n  o n c e  a g a i n  f a l l s  o f f  t h e  n e w s  a g e n d a  
u n t i l  t h e  n e x t  c r i s e s  s i t u a t i o n  a r i s e s .  
T h i s  r e v e a l s  t h a t  j o u r n a l i s t s  m a y  i n  f a c t  b e  d e t e r m i n e d  t o  
o b j e c t i v e l y  o b s e r v e  a n d  n e u t r a l l y  r e p o r t  s o c i a l  r e a l i t y  b u t  s i n c e  i t  
i s  i m p o s s i b l e  n o t  t o  b e  t i e d  t o  o n e ' s  o w n  b a c k g r o u n d ,  m e s s a g e s  
w i l l  i n e v i t a b l y  b e  d i s t o r t e d .  
M~thods 
T h i s  s t u d y  m a d e  u s e  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s .  A c c o r d i n g  t o  O h a j a  
( 2 0 0 3 :  1 4  ) ,  c o n t e n t  a n a l y s i s  r e f e r s  t o  " t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
m a n i f e s t  c o n t e n t  o f  c o m m u n i c a t i o n  t o  d i s c o v e r  t h e  p a t t e r n s  
e x i s t i n g  t h e r e i n . "  W r i g h t  ( 1 9 7 5 )  c i t e d  i n  T e j u m a i y e  ( 2 0 0 3 :  1 3 7 )  
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A research technique for the systematic 
classification and description of 
communication content according to certain 
usually predetermined categories. It may 
involve quantitative or qualitative analysis, or 
both. Technical objectivity requires that the 
categories of classification and analysis be 
~f early and operationally defined so that other 
researchers can follow them reliably. 
McQuail (2000) quoted by the same author says it is: 
A technique for the systematic, quantita.tive 
and objective description of media texts, that 
is useful for certain purposes of classifying 
output, looking for effect and mak.ing 
comparisons between media and over time 
or between content and "reality". 
Content analysis is the most appropriate method for this study 
as it "helps the researcher to look at existing records , detect a 
pattern or patterns and arrive at some conclusions regarding the 
attitudes of the writers of the records or the originators of those 
messages contained in those records" (Sobowale, 1983: 17). 
The population will comprise of all the international print 
media of mass communication from which two leading news 
magazines of global reach and repute have been selected for 
the study. These selected print media firms are the Newsweek of 
the United States and the Economist of London. 
Both news magazines under study are internationally 
acclaimed papers with a global audience and appeal. They are 
also serious in general tone and have a wide coverage of politics, 
economics, the arts, science and technology and other matters 
of significant concern . They are also noted for good writing, high 
quality journalism, a strong and distinct editorial voice, and a high 
calibre staff. The systematic random technique is used for the 
selection of the issues. According to Sobowale (1983: 38), "this 
2 5 0  
t e c h n i q u e  o p e r a t e s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f i r s t  e l e m e n t  b e i n g  
r a n d o m l y  s e l e c t e d .  O n c e  t h e  f i r s t  e l e m e n t  h a s  b e e n  s e l e c t e d ,  a l l  
e l e m e n t s  t h a t w i l l  f a l l  i n t o  t h e  s a m p l e  b e c o m e  k n o w n . "  
·  A  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  t h e  i s s u e s  b e t w e e n  J a n u a r y  2 0 0 3  a n d  
D e c e m b e r  2 0 0 5  f o r  b o t h  n e w s  m a g a z i n e s  w e r e  c o l l e c t e d  ( t h e  
s a m p l i n g  f r a m e )  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  r e s e a r c h e r  s y s t e m a t i c a l l y  
r a n d o m  p i c k  t h e  p a r t i c u l a r  i s s u e s  f o r  t h e  s t u d y .  A c c o r d i n g  t o  
S o b o w a l e  ( 1 9 8 3 :  3 8 ) :  
A f t e r  t h e  s a m p l i n g  f r a m e  h a s  b e e n  o b t a i n e d  ( w i t h  
a l l  t h e  e l e m e n t s  c a r e f u l l y  l i s t e d )  t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  
d e c i d e  o n  w h a t  f r a c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  m u s t  
c o n s t i t u t e  t h e  s a m p l e .  O n c e  t h i s  i s  d o n e ,  t h e  
r e s e a r c h e r  s h o u l d  t h e n  m u l t i p l y  t h e  p o p u l a t i o n  b y  
t h a t  f r a c t i o n .  T h e  p r o d u c t  w i l l  b e  t h e  s a m p l e  s i z e .  
T h e  p o p u l a t i o n  s h o u l d  t h e n  b e  d i v i d e d  b y  t h e  
s a m p l e  s i z e  t o  g e t  t h e  s a m p l i n g  i n t e r v a l .  
F o l l o w i n g  t h i s  d e s c r i p t i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r  c h o s e  t o  s t u d y  3 0 %  o r  
o n e - t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  s a m p l e .  T h e  N e w s w e e k  h a s  a  t o t a l  
o f  1 5 6  i s s u e s  f r o m  J a n u a r y  2 0 0 3  t o  D e c e m b e r  2 0 0 5 ,  3 0 %  o r  
o n e - t h i r d  o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  w i l l  b e :  1 5 6  X  1 / 3  =  5 2 .  T h e  
s a m p l e  s i z e  f o r  t h e  N e w s w e e k  t h e r e f o r e  i s  5 2 .  1 5 6 / 5 2  =  3 .  T h e  
s a m p l i n g  i n t e r v a l  t h e r e f o r e  i s  3 .  
U s i n g  a  r a n d o m  s t a r t  a p p r o a c h ,  t h e  r e s e a r c h e r  p u t  t h e  d a t e s  
o f  t h e  f i r s t  t h r e e  i s s u e s  o f  t h e  m a g a z i n e  o n  a  p a p e r  a n d  r a n d o m l y  
p i c k e d  o n e  w i t h  c l o s e d  e y e s ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a r t .  T h e  s a m e  
p r o c e d u r e  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  t h e  s a m p l e  f o r  t h e  E c o n o m i s t ,  
w h i c h  a l s o  h a d  a  t o t a l  o f  1 5 6  i s s u e s  f r o m  J a n u a r y  2 0 0 3  t o  
D e c e m b e r  2 0 0 5 ,  a  s a m p l e  s i z e  o f  5 1  i s s u e s  a n d  a  s a m p l i n g  
i n t e r v a l  o f  3 .  ( T h e  s l i g h t  d i f f e r e n c e  i s  d u e  t o  a  s p e c i a l  e d i t i o n ,  
w h i c h  s p a n n e d  t w o  w e e k s  r a t h e r  t h a n  o n e ) .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  o f  t h e  n e w s  m a g a z i n e s  
w e r e  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s :  
N e w s  w e e  
J a n u a r y 2  
1 6 ,  J u l y  
N o v e m b e  
N e w s w e 1  
J a n u a r y '  
7 ,  2 8 ;  J l  
N o v e m b •  
N e w s  w E  
J a n u a r y  
J u n e  2 0  
N o v e m t  
E c o n o r  
J a n u a l )  
1 4 ;  J u t .  
N o  v e r n  
E c o n o .  
J a n u a r  
1 2 ;  J u  
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Newsweek [Year 2003] 
January 20; February 10; March 3, 24; April14; May 5, 26; June 
16, July 7, 28; August 18; September 8, 29; October 20; 
November 1 0; December 1, 22. 
Newswef:!k [Year 2004] 
January 12; February 2, 23; March 15; April 5, 26; May 17; June 
7, 28; July 19; August 9, 30 ; September 20; October 11; 
November 1, 22; December 13. 
Newsweek [Year 2005] 
January 3, 24; February 14; March 7, 28; April 18; May 9, 30 ; 
June 20 ; July 11; August 2, 22; September 12; October 3, 24; 
November 14; December 5, 26. 
Economist [Year 2003] 
January 18; February 8; March 1, 22; April12; May 3, 24; June 
14; July 5, 26; August 16; September 6, 27; October 18; 
November 8, 29; December 20 . 
Economist [Year 2004] 
January 10, 31 ; February 21; March 13; April3, 24; May 15; June 
12; July 3, 24; August 14; September 4, 25; October 23; 
November 13; December 4, 25. 
Economist [Year 2005] 
January 15; February 5, 26; March 19; April9, 30; May 21; June 
11; July 2, 23; August 13; September 3, 24; October 15; November 
5, 26; December 17. 
The units of measurement or analysis for this study were divided 
into the following categories and numerical values or codes 
assigned to the categories and sub categories, which were 
2 5 2  
a g g r e g a t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a n a l y s i s .  A c c o r d i n g  t o  S o b o w a l e  
( 1 9 8 3 :  5 2 ) ,  " u n l e s s  d a t a  a r e  c o n v e r t e d  t o  n u m e r i c a l  c o d e s ,  
r e p r e s e n t i n g  a t t r i b u t e s  o r  v a l u e s  o f  v a r i a b l e s ,  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  
c a n n o t  b e  d o n e . "  
A .  s t o r y  T y p e  
1 .  P o l i t i c a l  a n d  g o v e r n m e n t  n e w s  
2 .  E c o n o m i c  n e w s  
3 .  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  n e w s  
4 .  E d u c a t i o n  n e w s  
5 .  A r t s ,  e n t e r t a i n m e n t ,  c u l t u r e  a n d  t o u r i s m  n e w s  
6 .  S p o r t s  n e w s  
7 .  R e l i g i o u s  n e w s  
8 .  H e a l t h  n e w s  
9 .  W a r ,  c o n f l i c t  a n d  d e f e n s e  n e w s  
1 0 .  H u m a n  i n t e r e s t  n e w s  
1 1  .  P h o t o  n e w s .  
B .  D i r e c t i o n  
1 .  F a v o u r a b l e  
2 .  U n f a v o r a b l e  
3 .  N e u t r a l  
C .  P r o m i n e n c e  
1 .  F r o n t  p a g e  H e a d l i n e s  
2 .  B a c k  p a g e  
3 .  C e n t r e - s p r e a d  
4 .  I n s i d e  p a g e .  
R e s u l t s  a n d  D i s c u s s i o n  
T h i s  s t u d y  g e n e r a l l y  a i m s  a t  f i n d i n g  o u t  t h e  w a y  a n d  m a n n e r  
N i g e r i a  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  g l o b a l  m e d i a  s i n c e  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  
d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t .  A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  a  t o t a l  o f  1  0 3  i s s u e s  
o f  t h e  t w o  i n t e r n a t i o n a l  n e w s  m a g a z i n e s  w e r e  s a m p l e d .  F r o m  
t h e  i s s u e s  a n a l y s e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  o n l y  1 6  r e p o r t s  a b o u t  
N i g e r i a  w e r e  d i s c o v e r e d .  W h a t  t h i s  i m p l i e d  i s  t h a t  f o r  a  s t u d y  
p e r i o d  o f  3  y e a r s  ( 2 0 0 3 - 2 0 0 5 ) ,  t h e  t w o  n e w s  m a g a z i n e s  s e l e c t e d  
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le for this study only reported 16 stories about Nigeria . The 
percentage of this to the entire news reports in the global media 
was not determined as it is not within the purview of this study. 
Tab le 1: Distribution of Magazine Issues Containing 
Reports about Nigeria 
Magazine Issues Frequency Percentage 
Nigeria reported 13 13 
Not reoorted 90 87 
Total 103 100 
The researcher's attention also centred on the type of reports 
the global media most often carried about Nigeria. To this effect, 
categories were developed to help determine type of possible 
reports. As could be deduced from Table 2 below, Political stories 
were reported most by the global media about Nigeria. This story 
division was reported 9 times and th is represents 56.3% of the 
· total number of reports in the global media. Economic stories 
came second with 5 reports or 31 .3% while Health and Religious 
stories appeared only once, each accounting for 6.3%. Table 2 
summarises this data better: 
Table 2: Distribution of Reports about Nigeria According 
to Story Type 
Topic Categories Frequency Percentage 
Political & Govt. news 9 56.25 
Economic news 5 31 .25 
Health 1 6.25 
Religion 1 6.25 
Education - -
Science and technology - -
Art/entertainment -· -
Sports - -
War/conflict/defence - -
Total 16 100 
2 5 4  
T h e  s t u d y  a l s o  s o u g h t  t o  f i n d  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o r  p r o m i n e n c e  
t h e  g l o b a l - m e d i a  g a v e  t o  t h e  v a r i o u s  s t o r i e s  r e p o r t e d .  T o  
d e t e r m i n e  t h i s ,  t h e  r e s e a r c h e r  c l a s s i f i e s  t h e  s t o r i e s '  i m p o r t a n c e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p a g e  t h e y  a p p e a r .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  s t o r i e s  t h a t  
a p p e a r e d  o n  t h e  f r o n t  p a g e  w e r e  r e g a r d e d  a s  v e r y  i m p o r t a n t ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  o n e s  t h a t  a p p e a r  o n  t h e  b a c k  p a g e .  T h e  s t o r i e s  
t h a t  a p p e a r e d  o n  t h e  i n s i d e  p a g e s  w e r e  r e g a r d e d  a s  t h e  l e a s t  i n  
i m p o r t a n c e .  A g a i n  T a b l e  3  g i v e s  u s  a  b r e a k d o w n  o f  t h i s  d a t a  
t h u s :  
T a b l e  3 :  D i s t r i b u t i o n  o f  N i g e r i a  S t o r i e s  A c c o r d i n g  t o  t h e i r  
P l a c e m e n t  
P a g e  P l a c e m n t  F r e q u e n c y  
merc~ntage 
F r o n t  p a g e  
-
-
B a c k  p a g e  
- -
I n s i d e  p a g e s  1 6  1 0 0  
r - T o t a l  
1 6  1 0 0  
T h e  a b o v e  t a b l e  r e v e a l s  t h a t  a l l  t h e  N i g e r i a  r e p o r t s  t h a t  w e r e  
f o u n d  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  i n s i d e  p a g e s  o f  t h e  n e w s  m a g a z i n e s ,  
w h i c h  i s  t h e  l e a s t  i n  p r o m i n e n c e .  
T h e  r e s e a r c h e r  a l s o  s o u g h t  t o  d i s c o v e r  t h e  s l a n t  o r  d i r e c t i o n  
o f  t h e  r e p o r t s  a b o u t  N i g e r i a  b y  t h e  g l o b a l  m e d i a .  T o  d i s c o v e r  
t h i s ,  t h e  r e s e a r c h e r  c r e a t e d  t h r e e  c o n t e n t  c a t e g o r i e s ,  w h i c h  a r e  
c l a s s i f i e d  i n t o  f a v o u r a b l e  r e p o r t s ,  u n f a v o u r a b l e  r e p o r t s  a n d  n e u t r a l  
r e p o r t s .  T a b l e  4  s u m m a r i s e s  t h e  f i n d i n g s  t h u s :  
T a b l e  4 :  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  S l a n t / D i r e c t i o n  o f  t h e  R e p o r t s  
a b o u t  N i g e r i a  
S l a n t  F r e Q u e n c y  P e r c e n t a g e  
F a v o r a b l e  5  3 1 . 2 5  
U n f a v o r a b l e  9  5 6 . 2 5  
N e u t r a l  2  1 2 . 5  
T o t a l  1 6  1 0 0  
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Table 4 shows that only 5 reports out of the total reports about 
Nigeria was favourable making for 31.3%, 9 reports or 56.3% 
were unfavourable, while 2 reports or 12.5% were neutral in 
nature. 
There is no doubt from the result of this study that the new 
democratic Nigeria is still under reported in the international 
press. This study shows that only 16 reports were carried about 
Nigeria for a period of 3 years (2003-2005), this reveals gross 
quantitative imbalance as Nigeria is obviously under reported in 
the global media. Fifteen (15) out of the total reports about Nigeria 
originated from the Economist magazine while only 1 report about 
Nigeria was found in Newsweek. 
Qualitative imbalance was also revealed in the 1ittle coverage 
given to Nigeria as 56.3% of the reports were unfavourable or 
negative in nature while only 31 .3% of the reports were favourable, 
looking on the brighter side and 12.5% neutral reports. The Third 
World is most often put in negative light by the international media 
as the news carried about it are often negative in nature. The 
Global media always seem to look past the developmental 
processes and other positive events in the Third World nations 
rather favouring stories with a negative slant. This supports the 
assertion by Oeffner (2002) that only negative occurrences and 
events in the Third World nations make news in the global media. 
The western news values for determining news from the Third 
·World is always based on oddity, controversy generated, war, 
disaster and conflict etc. All these have a way of denting the image 
of Third World countries in the international scene. 
Conclusion and Recommendations 
Considering the number of valuable man-hours the global 
information flow controversy has consumed and its volatile nature, 
it is imperative for the global media barons who only represent 
their western interests, to have a rethink and work to correct the 
obvious imbalance. 
The News Flow Controversy is real and th ere exist 
imbalances and inequalities in global news flow particularly from 
the Th ird World to the developed world and enough researches 
2 5 6  
l i k e  t h i s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  p o i n t  t o  t h i s  s i n g u l a r  f a c t .  N i g e r i a  a s  a  I  t h i s ,  ~ 
T h i r d  W o r l d  n a t i o n ,  d e s p i t e  a l l  i t s  e f f o r t  t o  c o r r e c t  i t s  b a d  s p e c 1  
i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a n d  i m a g e ,  u n f o r t u n a t e l y  i s  s t i l l  a  v i c t i m  g l o b e  
o f  t h i s  t r e a t m e n t  b y  t h e  g l o b a l  m e d i a .  T h e  N e w  W o r l d  I n f o r m a t i o n  r e c o r  
a n d  C o m m u n i c a t i o n  O r d e r  ( N W I C O )  a s  a n  a p p r o a c h  t o  c h e c k  
t h i s  i m p e n d e n t  i n e q u a l i t y  i s  t h e r e f o r e  j u s t i f i e d .  
H o w e v e r ,  t h e  s p a r s e  r e p o r t a g e  o f  N i g e r i a  i n  t h e  g l o b a l  m e d i a  
i n d i c a t e s  a n  a b s e n c e  o f  n e g a t i v e  o c c u r r e n c e s  d u r i n g  t h e  s t u d y  
p e r i o d  a s  t h e  g l o b a l  m e d i a  s p e c i a l i s e s  i n  c a r r y i n g  o d d  a n d  
n e g a t i v e  n e w s  a b o u t  t h e  T h i r d  W o r l d .  T h e  g l o b a l  m e d i a  o n l y  c a r r y  
r e p o r t s  a b o u t  t h e  T h i r d  W o r l d  a t  a d v e n t  o f  c r i s e s ,  w a r ,  f a m i n e ,  
h u n g e r  e t c . , ( O e f f n e r ,  2 0 0 2 ) .  M o m o h  ( 1 9 8 8 :  7 )  f u r t h e r  a s s e r t s :  
I t  i s  c o m m o n  k n o w l e d g e  t h a t  n e w s  f r o m  t h e  T h i r d  
W o r l d  c o u n t r i e s  u s u a l l y  m a k e  t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  
t h e  m e d i a  o f  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  o n l y  w h e n  t h e y  
a r e  s e n s a t i o n a l  a n d  b o r d e r  o n  d r a m a  s t r o n g  
e n o u g h  t o  a r o u s e  t h e i r  s e n s i b i l i t i e s  a n d  s e n s e  o f  
c u r i o s i t y .  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  s u g g e s t e d  a s  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r a g i n g  
c o n t r o v e r s y  i n  o r d e r  t o  h e l p  e n d  t h e  c o n t r o v e r s i a l  d e b a t e  o n  g l o b a l  
n e w s  f l o w .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e  e n c o u r a g i n g  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  m e d i a  c h a n n e l s  w i t h  a n  i n t e r n a t i o n a l  o r  g l o b a l  
r e a c h  b y  N i g e r i a  a n d  o t h e r  T h i r d  W o r l d  n a t i o n s .  T h i s  w i l l  h e l p  
s e c u r e  a  v o i c e  f o r  t h e  T h i r d  W o r l d  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e  a n d  
w i l l  h e l p  t h e  T h i r d  W o r l d  t o  b e  a b l e  t o  a c t i v e l y  c o m p e t e  w i t h  t h e  
w e s t  f o r  a t t e n t i o n  o f  t h e  g l o b a l  a u d i e n c e .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  t h e  
n e e d  f o r  a n  e l i t e  c o r p s  m e d i a  i n  t h e  T h i r d  W o r l d  t h a t  w i l l  h e l p  
f i g h t  a g a i n s t  t h e  e v i l s  o f  i n e q u a l i t y  b y  b r i n g i n g  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  
w o r l d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s e s  a n d  o t h e r  b r e a k t h r o u g h s  i n  t h e  
a r e a .  
D e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  m u s t  a l s o  t a k e  s p e c i f i c  m e a s u r e s  t o  
e s t a b l i s h  o r  d e v e l o p  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s :  p r i n t  m e d i a ,  b r o a d c a s t i n g  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
a l o n g  w i t h  t h e  r e l a t e d  t r a i n i n g  a n d  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s .  W i t h o u t  
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this, it will be difficult to compete with the highly technological, 
specialised and developed western media that dominates the 
global scene. According to the MacBride et al (1981: 281) 
recommendations: 
Strong national news agencies are vital for 
improving each country's national and international 
reporting. Where viable, regional networks should 
be set up to increase news flows and serve all the 
major language groups in the area. Nationally, the 
agencies should buttress the growth of both urban 
and rural newspapers to serve as the core of a 
country's news collection and distribution system. 
National book production should be encou·raged 
and accompanied by the establishment of a 
distribution network for books, newspapers and 
periodicals. The stimulation of works by national 
authors in various languages should be 
promoted .. . Adequate educational and training 
facilities are required to supply personnel for the 
media and production organizations, as well as 
managers , technicians and maintenance 
personnel. In this regard, co-operation between 
neighboring countries and within regions should 
be encouraged. 
The government can assist in this respect by putting policies and 
programmes in place that will enable the effective and efficient 
existence of public, private and regional ownership of various 
global media types. This will help give the organisations a platform 
from which to operate and will accord them more credibility and 
recognition in the global scene. 
The government is also advised to secure the help of 
International Public Relations (IPR) and media practitioners in 
its efforts at building a positive international image and reputation 
and in building a new Nigeria rather than involving politicians, as 
often done in time past , who do not possess the skill or 
professional know-how in communication or PR. If the government 
2 5 8  
i n v o l v e s  I P R  a n d  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  i n  i t s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s c e n e ,  t h e s e  e x p e r t s  w i l l  b e  a b l e  t o  h e l p  g o v e r n m e n t  
d e v e l o p  g o o d  s t r a t e g i e s  a n d  m e t h o d s  f o r  g a i n i n g  a n d  s e c u r i n g  
t h e  s y m p a t h y ,  r e c o g n i t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n a t i o n  o n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s c e n e .  T h e y  w i l l  a l s o  h e l p  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  t h a t  
w i l l  h e l p  e n h a n c e  t h e  m o r a l e  o f  t h e  n a t i o n  b y  s h o w i n g  o f f  h e r  
s t r e n g t h s  a n d  a c h i e v e m e n t s  a n d  d o w n  p l a y i n g  h e r  w e a k n e s s .  T h i s  
i s  a  v e r i t a b l e  i n s t r u m e n t  i n  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  i s  u s e d  t o  
p e r s u a d e  a n d  s e c u r e  f a v o u r a b l e  d i s p o s i t i o n  t o w a r d s  a  p a r t i c u l a r  
s o u r c e .  
F i n a l l y ,  N i g e r i a  i n  p a r t i c u l a r  a n d  A f r i c a  i n  g e n e r a l  m u s t  
c o n t i n u e  t o  p u r s u e  h e r  d e m o c r a t i c  i d e a l s  w h e t h e r  t h e  d e v e l o p e d  
w o r l d  r e p o r t s  t h i s  o r  n o t .  H o w e v e r ,  t h e  n a t i o n a l  m e d i a  s y s t e m s  o f  
A f r i c a n  n a t i o n s  m u s t  b r a c e  u p  t o  t h i s  u n i q u e  c h a l l e n g e  a n d  e n s u r e  
t h a t  A f r i c a n  s t a t e s  a r e  n o t  p o o r l y  r e p o r t e d  a g a i n :  T h e  A f r i c a n  
m e d i a  i n  t h i s  e r a  o f  A f r i c a n  d e m o c r a c y  m u s t  b e  t h e  m o u t h p i e c e  
o f  t h e  A f r i c a n  p e o p l e .  C o m m u n i c a t i o n ,  w h i c h  i s  a n  i n s t r u m e n t  o f  
p o l i t i c a l  s o c i a l i s a t i o n ,  m u s t  b e  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
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